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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
South Portland 
....... ..... ... .. ..... ..... .......... .. ........ ...... ... .. .... ...... , Maine 
June 27 1940. Date ..... .. ....... ... ................................ .................. ... . 
N ame ... .. ... ~.~.~ .... I.!.~P:~ .. ~~ ... ~.~.<?.~ ..... .. ...... .... ..... .............. .. .. .... ......... ....... .............. ......... .. ... ...... ..... ................... . 
Street Address .. ....... ~~ ... r~.~!:?J.~ ... ~.~ .. ~ ... .... ........... ......... ....................................... .................. ................... ............ . 
C ity or Town ... .. ... .. ......... S..~~~P.: ... f.<?.ttl.~P:4 .... , ... :M.~~P:~ .......... .... .. .... .................... .. .......... ............ ...... ...... ..... .. .. 
How long in United States .... J~~ ... Y.~.~.r..S. ...................... .................. . How long in Maine ... .... ~~.~~~ ... ~~ .... 'Y.'.rs, 
Born in .............. :R.J.~.~9.P:4 .... , ... Q~~9.~.~ .... , ... .9.~~4.~ ..... .... ... Date of Birth.Al?.-$ .. ): .. }·.~.;?.~ .. .. .......... . 
If married, how m any children ...... ~9.~~ ................... ...... .... ............... ... 0 ccupation .... .. H..~~~.~.! ... ;r~ ............. . 
Na(~~e~!n~~fl~fr ..... ...... 9.~.l.f. ..... ... .. .. ........... ...................... .... .. ... ... .. ............... .. . .. ............. ................................... .. ... .. . 
Address of employer ...... ........ ...... ........ .. .. ............... . .......... ............ .. ....... .. ....... ........................ .. .. .......... .. .... .. .. ......... ......... . . 
English ....... ........... .. ........... ....... Speak. .. ...... ... ye.B. ... ...... ...... ... Read ... ... Y.~fL .... ....... ..... ... Write ..... Y.!3.~ ...... .. ... ......... . 
Other languages .... ......... .. ... ... None ............. .. ..... ..... ............. ... .... ............................... .............. ............... .... ............ ........ . 
H ave you made application for citizenship? .... .. .. l'.ap.er~ .. . s.ent ... in ... r.e.ce.ntl,: .. .. .............. ............... .... .. . 
H ave you ever had military service? ......... . Nona ................... ................. ....... .... ................ ... .. .. ........... ............ .. .......... . 
lf so, where? ......... .. ..... .. .... .... ....... ............ .. .. .... ..... ..... .......... When? ....... ....... .. .... .. ............... ... .............. .. ..... ............ ........ . 
. ~ /"' Sign,ruce~~~~~ ~ 
W,tness .. ~ ··· ···· ·•··~ ·· ····· 
Oscar I. Emerson 
~SSE:.~SORS DEi A T rv1 
1UNI C IPAI H II O•N 
SO. PORTL 1-10 MAIN 
